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（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   










































府采购发展的必然趋势，从 2007 年底开始我国就启动加入 GPA 谈判，截





共分为四个部分，第一部分主要介绍了 GPA 的历史特征以及 2012 版 GPA
的一些新变化将会对我国政府采购法律制度可能造成的挑战；第二部分简











化的回应，GPA 方面对 2012 版 GPA 的新变化进行了总结并分析了其对我
国相关制度的影响，我国政府采购制度方面，分析了 2015 年 3 月出台的《政

















    An increasing number of developed countries and developing countries have 
joined Government Procurement Agreement because of the huge opening government 
procurement market, which results in the increasing importance of GPA in the 
international legal rules about government procurement. China’s accession to GPA is 
an unstoppable tendency due to the great potential of government procurement market 
and the need of improving the legal system of Chinese government procurement. By 
2007, China has submitted Appendix 1 as a preliminary bid list to initiate negotiations 
for the membership in the GPA, and then China has submitted 5 revised bid lists to 
WTO. However, China has not got the accession to GPA as of now. 
    This paper, starting from the development process of GPA, analyzing the 
government procurement legal requirements for members and observers of GPA. 
Then investigating problems of Chinese government procurement legal system and 
differences between the GPA and that of China on the base of the current statement of 
Chinese government procurement legal system and analyzing how China improves its 
government procurement legal system and bridges the gap in China according to the 
requirements of GPA by comparing relevant experiences in China Taiwan and Korea. 
The whole text is divided into four parts in addition to the introduction and conclusion. 
The first chapter introduces the development process， historical characteristics and 
basic principles of GPA , then focus on the challenge to China caused by new changes 
of GPA. The second chapter summarizes the gradual expand of China’s bid list for 
joining GPA and relevant improvements of Chinese government procurement legal 
system, before analyzing problems of Chinese government procurement legal system 
on the base of difficulties of Chinese accession to GPA. The third chapter investigates 
how China Taiwan and Korea perfect their government procurement legal system 
according to the requirements of GPA, and summarizes the sound and mature 
experience which China could learn from. The fourth chapter finally proposes some
















    This paper pays more attention to the countries China learns lessons from, paper 
choose Taiwan and Korea in term of their accession process and the certain historical 
stage. Besides, paper focus on the new changes of legal regulations. On the one hand, 
paper focus on changes of GPA and their relevant influences on China. One the other 
hand paper highlight the new law in China, Government Procurement Law 
Implementation Regulations, analyzing the changes in accordance with the 
requirements of GPA. 
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引  言 
政府作为最具购买力的采购者，政府采购支出在一国的财政支出当中
往往占据着重要的地位。以我国为例，2012 年全国政府采购金额为 13977.7
亿元，比上年同期增加 2645.2 亿元，增长 23.3%，政府采购规模占全国财








入 GPA 谈判之路，至 2014 年底，我国已提交了 6 份出价清单，经历了艰辛






及我国加入 GPA 的出价⑥及谈判对策研究方面谈论我国加入 GPA 的出价谈
判策略。本文也将从我国政府采购法律制度与 GPA 的差异入手分析我国政
府采购法律制度所存在的问题以及如何与 GPA 的相关规定相衔接，但是近
几年来，GPA 经历了 2012 版的修订，我国政府采购法律制度也做了很大的
                                                 
① 中国政府采购年鉴编委会.中国政府采购年鉴 2013.北京:中国财政经济出版社,167. 
② 王佳昕.我国政府采购法律制度与 GPA 的差异及法律调整[J].中国政府采购,2012,(10). 
③ 石静霞,杨幸幸.中国加入 WTO《政府采购协议》的若干问题研究——基于对 GPA2007 文本的分析[J].政
治与法律,2013,(9). 
④ 屠新泉.新 GPA:政府采购市场国际化的新指南[J].中国政府采购,2012,(2). 
















调整，于 2015 年 3 月颁布实施了《政府采购法实施条例》，本文将更加关
注 GPA 以及我国政府采购法律制度的新特点，在此基础上重新审视我国在
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